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1 Rappel des trois principaux niveaux d’application du symbolisme des lettres dans l’œuvre
akbarienne : 1) la cosmologie et la structure des mondes ; 2) l’interprétation ésotérique du
Coran  et  3)  l’application  microcosmique  dans  l’être  humain,  qui  par  le  biais  du
maniement sacré de la langue peut se rapprocher de l’Origine des choses.  La version
française de ce texte est parue dans Connaissance des Religions en 2000.
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